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の会員による判断? であれば紹介いたします?会員の皆さまの編著書 ?単著 ?共著を事務局
までお知らせください?よろしくお願いいたします?なお?JALISA事務局は会員の皆さまが書か
れた書籍の販売については?特別な場合 ?JALISAの活動の一環として出版された書籍等の販
売? を除き?原則取り扱いはしませんので?その点?ご了承ください??清末愛砂?
